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FONOLOŠKI OPIS GOVORA LUNA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Luna na otoku Pagu.
0. Uvod
Opis fonoloških značajki čakavskoga govora mjesta Lun na otoku Pagu 
temelji se na građi iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa. Podatke za upitnik 
prikupila je Iva Lukežić tijekom 1986. godine od informantice Ljubice Maka-
run (rođ. 1937). U fonološkome opisu obuhvaćene su sve promjene osim onih 
koje su u jeziku opće (jednačenja po zvučnosti i mjestu tvorbe).
Lun je selo na sjeverozapadnoj obali otoka Paga s pripadajućim mu zasel-
kom Tovarnele na obali Kvarnerića. Zapadno od obale leži greben Tovarnele 
te otočići Dolfin, Veliki i Mali Laganj. Lun je poznat kao jedino nalazište 
divlje masline (Olea oleaster) u Hrvatskoj, stoga je 1963. zaštićen kao posebni 
botanički rezervat. Administrativno pripada gradu Novalji i Ličko-senjskoj 
županiji sa sjedištem u Gospiću. Prema popisu stanovništva iz 2011. u Lunu je 
živjelo 307 stanovnika (154 muškaraca i 153 žene). Stanovnici se bave zemljo-
radnjom (vinova loza, maslina, breskva, badem, kruška, povrće), ovčarstvom 
(sir, vuna), ribarstvom i turizmom.
1. Vokali
1.1. Inventar
Vokalski inventar ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima:
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1.1.1. U funkciji su silabema  i . 
1.1.2. Svaki vokal može biti naglašen ili nenaglašen, osim  koje je uvijek 
naglašeno. 
1.2. Realizacija
1.2.1. I kratki se i dugi vokali jednako artikuliraju ispred i iza naglaska i pod 
naglaskom. 
1.3. Distribucija
1.3.1. Svaki se vokal može ostvariti u svim položajima u riječi, osim dugoga 
nenaglašenog vokala u zanaglasnome položaju.
1.3.2. Dugi vokali dolaze i u dugome nenaglašenom slogu ispred dugoga i 
kratkoga naglaska (tētc ‘tetak’, I jd. kĺūčn ‘ključem’, pridj. rad. m. jd. ušīpnl 
‘uštipnuo’; promīnt ‘promijeniti’, dīt ‘dijete’, glāv). 
1.3.3. Slogotvorni sonant  može stajati iza sonanata m, v i iza svih šumnika, 
osim , ; ml pridj. rad. m. jd., tvd N jd. neodr. m., bko, pč ‘jarac’. Može 
stajati i na početku riječi ispred sonanta ili šumnika (3. jd. prez. va se, a). 
Kratko nenaglašeno  dolazi ispred naglaska (bkš ‘brkat čovjek’, bšn ‘inje’, 
čettk) i iza naglaska (prgš), a dugo  dolazi samo pod naglaskom: kv, cn, 
G mn. ps.
1.3.4. Posebnosti proizašle iz starijih ograničenja u distribuciji vokala
1.3.4.1. Zijev je uklonjen stezanjem u ps ‘pojas’, stt(i) ‘stajati’, G jd. m. mga 
‘mojega’, k ‘koji’. Zijev nije uklonjen u riječi puk te na granicama morfema 
kao posti ‘pojesti’.
1.3.4.2. Staro protetsko j javlja se u imenicama jāpn ‘vapno’, jńči; u 
zamjeničkim oblicima enkl. A jix ‘njih’, D jin, ali ga nema u primjerima kao 
sti ‘jesti’, idēt 2. mn. prez., id 3. mn. prez.
1.3.4.3. Vokal i u infinitivu obično je otpao (potrat ‘izagnati’, sidt, ostrit), ali 
može se rjeđe pojaviti i neapokopiran infinitiv, sa -i (zti ‘uzeti’, dgnuti, donti). 
Vokal i ponekad se u sredini riječi gubi, npr. kopva, učnti, ppovīdt.
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1.4. Primjeri
Dugi silabemi (naglašeni i nenaglašeni):
ī rč, donti, dvĺi, zvri, gĺsta; pīsm, žīvti
ē zc, pršin; srēd ‘srijeda’, grēd, prēd 3. jd. prez.
ā grd, tst, ogń, jgoda, mejš ‘kamen međaš’; zātlak, fāl 
‘hvala’
ō kst, gst, dvr ‘dvorište’, mst; kōlc, ōrl ‘orlovi’ N mn.
ū vi, svirka ‘krijesnica’; sūdc, mūk ‘brašno’
 kv, cn
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni):
i tca, govorti, rbar; vdit(i)
e dset, msec, vo, pi; nevsta, žerti ‘žderati’
a žen, grixot; magl, lkat
o mtika, kren, rba ‘odjeća’; potk, nog, potrat
u ckar ‘šećer’, sza, ka, fati se; dgnuti, razumȋmo
 pst, vtati ‘dupsti’, sekva, tla pridj. rad. ž. jd.; čettk
1.5. Podrijetlo
Vokali ī i ē e ā a ō o ū u potječu od odgovarajućih vokala ishodišnoga sus-
tava. Govor je ikavsko-ekavski po jezičnom pravilu Jakubinskoga i Meyera: 
vokal  preobličio se dvojako – u osnovama riječi u zavisnosti od fonološkog 
okružja u vokal e ili u vokal i, a u ostalim dijelovima riječi (nastavcima) u vokal 
i. Vokal ę preobličio se dvojako – u zavisnosti od fonološkog okružja u vokal e 
ili u vokal a. 
Posebnosti:
• kratki su vokali nastali i kraćenjem od dugih u zanaglasnome položaju
• refleks poluglasa izostaje u šv ‘šavovi’ N mn. (~ šv N jd.)
ī <  – rč, ppovīdt, umrt(i), sng, dīt, drvo, crkva
i <  – čovk, žīvti, ponedĺak, na nog, na rūk L jd. ž. r.
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< u nki ‘netko’
< u vičra ‘večera’
i < ę u dtelina
ē <  – sno, cvt, zvēzd N mn., ln, tlo
<  – pt, zti ‘uzeti’, grēd, zsti ‘zepsti’
< e, ę naknadnim duženjem u nezadnjem slogu pred 
suglasničkim skupom – mtla, plsti, tlči; prsti
e < ę – stegn ‘bedro’, u nastavku NAV n i t-osnova, npr. me, 
sme ‘sjeme’, vrme, jje, dīt
<  – želzo, kolno, mra
ā <  – dn, tst, G mn. ovc
< ə naknadnim duženjem – sn, kōlc, dska, dans, zlva 
‘zaova’; u vā < və u Vāzn ‘Uskrs’
< a naknadnim duženjem – mška ‘mačka’, mslina, prskva 
‘breskva’
< stezanjem – stt(i) ‘stajati’, ps ‘pojas’
<  u ńdra ‘njedra’
< ę iza palatala j, ž naknadnim duženjem u žtva ‘žetva’, žja 
‘žeđ’, jtra ‘jetra’
<  iza palatala – kĺti ‘kleti’, počt ‘početi’, žjan N jd. neodr. 
m. ‘žedan’
a < ə – stakl, vtal ‘vrt’, magl
< ę iza j u zajk ‘jezik’ (+ metateza)
ō < o pred suglasničkim skupom – včji, lkva, smkva, ōvd, 
grzd
o < u srotva ‘sirutka’
ū <  – pomsti, vi, kk
< ǭ – rūk, zb, 3. mn. prez. peč
u <  – žk ‘gorak’, jbuka, bux, sza
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< ǫ – klpko, subta, u nastavku za A jd. imenica e-vrste – 
plannu
< və- – unci N mn., udovc, vik, utrak, ali šenc ‘uš’, zti 
‘uzeti’, zma 3. jd. prez.
< u srotva ‘sirutka’
 < -ri- u kopva, ppovīd 3. jd. prez.
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2.2.1. Dočetno -m zamijenjeno je sa -n u gramatičkim morfemima, npr. 
vdin, man, I jd. mteron, D mn. jin i leksičkim morfemima nepromjenjivih 
riječi, npr. sdan, san, zasvn ‘sasvim’, sin ‘osim’, ali i Vāzn ‘Uskrs’. 
2.2.2. Dočetno slogovno -l neizmijenjeno je u N jd. imenskih riječi (imenica 
i pridjeva), npr. vtal ‘vrt’, orl ‘orao’, posl ‘posao’, dl ‘dio’, ksel, zrl, vsel, 
cl ‘cio’, dbel te u pridj. rad. m. jd. vdil, smočl se, tl, bl, mgal, čl. Sonant l 
se čuva i na unutrašnjoj slogovnoj granici – G jd. kōlc, dlńi, pōlni, zlva 
‘zaova’, plci ‘zaponci’, tlči.
2.2.3. U N jd. svs ‘sav’ riječ je o analoškom prianjanju s uz vas (regularan 
oblik N jd. m.r. ove zamjenice nakon vokalizacije jakoga poluglasa).
2.2.4. Asimilacija frikativa s > š izvršena je u škruška ‘oskoruša’, šša, 
ošušti (š < s v. 2.3.). Disimilacija r – r > l – r izvršena je u lebr, ct > st u G jd. 
ost, mn > vn – osavnjst, mn > ml – gmlo ‘gumno’.
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2.2.5. Rotacizam se javlja u prezentskim oblicima glagola mi i pomi: 
mren ‘mogu’, mre ‘može’, ne mre, pomre ‘pomogne’.
2.2.6. Provodi se palatalizacija u V jd. siromše, peteš ‘pjetlić’ i sibilarizacija 
u siromsi N mn., siromsima D mn., u imperativu rec, pecte, ali izostaje u L 
jd. im. ž., npr. na nog, na rūk. Analogijom prema drugim licima dobiven je 
oblik peč ‘peku’ u 3. mn. prez. 
2.2.7. Zamjenjivanje:
ct > st G jd. ost
čk > šk mška ‘mačka’, kška ‘kvočka’
gl- > gĺ- gĺsta
gn- > gń- u gńīzd, ali gnj
kl > kĺ kĺečīt 2. mn. prez., kĺša, kĺti ‘kleti’, prkĺata 
‘prokleta’
kt > xt nxti ‘nokti’
mn > ml gmlo ‘gumno’
mn > vn osavnjst ‘osamnaest’
mń > mĺ smĺat ‘sumnjati’
pk > vk > kv zkva ‘zipka’
2.2.8. Ispadanje:
j >  dž ‘kiša’, prema dažj
pč- > č- čla
pš- > š- šenca
pt- > t- tca
sv- > s- sekva, sb 3. jd. prez., ali svkar
tst > st bogstvo, psto ‘petsto’
tsk > sk Xvska
tv > t čettk, četti
čvĺ > cĺ u cĺn ‘crven’
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vš- > š- šenc ‘uš’
zdj > zj grzje ‘grožđe’
2.3. Podrijetlo 
Sonanti i šumnici v j l ĺ r m n ń p b f t   d c s z č š ž k g x potječu od 
odgovarajućih sonanata i šumnika u ishodišnome sustavu.
Posebnosti:
v < m ispred n u osavnjst ‘osamnaest’
< sufiks -va u srotva ‘sirutka’, kršva ‘kruška’, pečrva 
‘pečurka’, ali škruška ‘oskoruša’
j <  samostalnog u dijelu primjera – mejš ‘kamen međaš’, prja 
‘pređa’, mlja ‘mlađa’, sja ‘čađa’, tji ‘tuđ’ N jd. odr. m., i u 
skupu žj < ž – mžjani ‘moždani’, G jd. dažj ‘kiše’, N mn. 
dažj (v. i podrijetlo ) 
< u skupu dəj u grzje ‘grožđe’, ali gvže ‘željezo’
< reliktni odraz starojezičnoga palatalnoga r – šrja ‘šira’ N jd. 
ž.
< disimilacijom iz ds u dvjset ‘dvadeset’
l < u slva ‘šljiva’
< r disimilacijom u lebr ‘rebro’
ĺ < l u skupu kl-, gl- – gĺsta, kĺša ‘kliješta’, 2. mn. prez. kĺečīt
< u slijedu labijal + əj – grbĺe, zdrvĺe
< ləj u vesĺe
< ń u skupu -mń- u smĺat ‘sumnjati’
r < ž intervokalno u prezentu mi – mren ‘mogu’, mre ‘može’, 
pomre ‘pomogne’
m < relikt nosnoga izgovora dǫb- u dumbk ‘dubok’ N jd. neodr. 
m.
n < m u dočetnoj poziciji u gramatičkim i u leksičkim morfemi-
ma nepromjenjivih riječi i u Vāzn ‘Uskrs’
<  u D, L, I mn. nmin ‘nama’, kao navezak u množinskim 
nastavcima sklonjivih riječi
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ń < n u skupu gn – gńīzd, ali gnj
< u ńdra ‘njedra’
f < xv u fāl ‘hvala’
p < u prskva ‘breskva’
c < u skupu c od č – cv, cn, cĺn ‘crven’, ali čršńa ‘trešnja’
s < u skca 3. jd. prez. ‘štuca’
 <  samostalnog i u skupu š – n, ka, pla, mexa, di, 
vra; kĺša, košca, gšarica, pūšt, ušīpnl pridj. rad. m. 
jd., šp, prgš 
< u sekundarnom skupu š < stəj – kšnin, lše, I jd. košn 
‘košću’, māšn ‘mašću’
< təj – pre, bra
< jt u -jti – z, p, d
 <  samostalnog u dijelu primjera – a, tvi N jd. komp. m., 
zagraju 3. mn. prez. (v. i podrijetlo j)
< dəj u gvže ‘željezo’, se, rak, ali grzje ‘grožđe’ 
< u posuđenicama nel, Mar
č < analogijom u 3. mn. prez. peč ‘peku’
š < č ispred k – mška ‘mačka’, kška ‘kvočka’
< s analogijom prema pišem u 3. jd. prez. zapišje ‘zapisuje’, 
analogijom prema tipu splašen u pridj. trp. N jd. m. donšen
< s asimilacijom 
< u škvīč ‘vrišti’
x < u skupu xt < gt < gət – nxti ‘nokti’ N mn., prema kosim 
padežima i nxat
Kontaminacijom prefiksa iz- i s(ə)- dobiven je prefiks z- s varijantama: z- 
u neutralnim pozicijama – pred vokalom ili sonantom i s-, npr. z ‘izaći’, zti 
‘izuti’, strsti, speč 3. jd. prez.
Kod prijedloga s(ə) mogu doći u neutralnoj poziciji i s i z bez jasne dis-
tribucije (npr. I mn. z rukmin ‘rukama’, I jd. z ĺen, s jbukon, s mnon ‘sa 
mnom’, s nmin ‘s nama’, s mojn ‘s mojim’). Za prijedlog iz nema potvrde. 
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Ispred oblika instrumentala osobnih zamjenica s početnim ń- dolazi š, npr. š 
ńn ‘s njim’, š ńn ‘s njom’.
3. Prozodija
3.1. Inventar
3.1.1. Prozodijski sustav čine dva naglaska: ˈ i    te prednaglasna dužina  ͞  i 
nenaglašena kračina.
3.2. Realizacija
3.2.1. Dugi se naglašeni slog ostvaruje uzlazno i silazno.
3.3. Distribucija
3.3.1. I kratak i dug dočetni slog može biti naglašen (grixot, raskxt ‘lo-
miti’, brt, biž 3. jd. prez., mixr ‘mjehur’, ns).
3.3.2. Opreka po kvantiteti postoji u naglašenome (pmet, rsti) i 
nenaglašenome prednaglasnom položaju (dīt, magl). Prednaglasna dužina 
stoji ispred kratkoga i dugog naglašenog sloga, ako se čuva staro mjesto 
naglaska (glāv, rūk, G jd. kōlc, pūšt, tētc ‘tetak’, rēpc ‘vrabac’, I jd. kĺūčn).
3.3.3. Došlo je do duženja kratkoga naglaska u nezadnjem otvorenom 
slogu, npr. jgoda, dužna, sme, ali jbuka, slva ‘šljiva’ i u nezadnjem slogu 
pred suglasničkim skupom, npr. gvran, pršin, sti ‘jesti’, dvĺi, mška ‘mačka’, 
kršva ‘kruška’, mslina, bogstvo, mtla, dska, bčva.
Došlo je također do duženja kratkoga naglaska u zadnjem slogu zatvore-
nom sonantom (uključujući i pridj. rad. m. jd.), ali i šumnicima, npr. grm, 
dm, sn, ogń, sr, tovr, papr, Vāzn ‘Uskrs’, pridj. rad. m. jd. čl, pustl, nosl, 
voll; kōlc, sūdc, oct, dd, obd ‘objed’.
U kosim padežima u prednaglasnome zatvorenom nezadnjem slogu is-
pred suglasničkog skupa došlo je do duženja osnovnoga vokala, a kasnije se taj 
dugi osnovni vokal analogno prenio i na N jd., npr. N jd. lōnc – G jd. lōnc, 
N jd. kōlc – G jd. kōlc.
3.4. Podrijetlo naglasaka
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
   <  ͡  u svakome slogu u riječi na starim mjestima – tlo, cvt, 
grd, mst, blgo ‘stoka’
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<  ͠  – u dočetnome slogu, npr. težk im., mixr, počt ‘početi’, 
u G mn. – žn, ng, sl, u 3. jd. prez. sp, umr, u 3. mn. prez. 
– razum ‘razumiju’, tk ‘tkaju’, muč ‘šute’, u G jd. – žen, 
moj
< u kontrakciji ps ‘pojas’, stti ‘stajati’
< ˵ duženjem u nezadnjem otvorenom slogu – jgoda, 
dužna, sme, ali jbuka, slva ‘šljiva’; duženjem u nezadn-
jem slogu pred suglasničkim skupom – gvran, sti ‘jesti’, 
dvĺi, mška ‘mačka’, kršva ‘kruška’, bogstvo 
< ˵ duženjem u zadnjem slogu zatvorenom sonantom 
(uključujući i pridj. rad. m. jd.), ali i šumnicima – grm, sn, 
sr, tovr, pridj. rad. m. jd. – čl, pustl, voll; sūdc, oct, dd 
ˈ < ˵ svaki neproduženi kratki naglasak – nog, čovk, čel, 
ko, tme ‘tjeme’, zajk ‘jezik’, opnak, brt
< pri pomicanju naglaska na proklitiku – d ńega, z ńega, d 
mene, n noge ‘pješice’ 
<  ͡  na  – cv, gm; bšn ‘inje’, čettk 
͞ <  ͝  duženjem u nezadnjemu zatvorenom slogu pred 
suglasničkim skupom u G jd. lōnc, kōlc 
͝ < skraćivanjem iza naglaska, npr. u 1. jd. prez. – mlin, vlin, 
vdin
Zaključak
Istraživanje pokazuje da govor Luna pripada srednjočakavskom ikavsko-
ekavskom dijalektu. Inventar ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima. U 
funkciji su silabema  i . Kratko nenaglašeno  dolazi ispred i iza naglaska, a 
dugo  dolazi samo pod naglaskom. Vokalske značajke lunskoga govora jesu: 
uklanjanje zijeva stezanjem, staro protetsko j u imenicama i zamjeničkim 
oblicima enklitika, otpadanje vokala i u infinitivu te u sredini riječi, ikavsko-
ekavski refleks ě po jezičnom pravilu Jakubinskoga i Meyera, vokal ę > e, a iza 
palatala a, vokal ə > a, ǫ i  > u, və- > u.
Nevokalske značajke lunskoga govora jesu: -m > -n u gramatičkim mor-
femima i leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi, dočetno slogovno -l u 
N jd. imenskih riječi te u pridj. rad. m. jd., čuvanje sonanta l i na unutrašnjoj 
slogovnoj granici, asimilacija s > š, disimilacija r – r > l – r, ct > st, mn > vn, mn 
> ml, rotacizam u prezentskim oblicima glagola mi i pomi, palatalizacija 
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u V jd. imenica i sibilarizacija u imenicama te imperativu, ali izostaje u L jd. 
im. ž. r., zamjenjivanje u suglasničkim skupovima, ispadanje u suglasničkim 
skupovima;  > j u dijelu primjera i u skupu žj < ž, dəj > , labijal + əj > ĺ,  
>  i u skupu š, təj > , kontaminacijom prefiksa iz- i s(ə)- dobiven je prefiks 
z- s varijantama: z- u neutralnim pozicijama – pred vokalom ili sonantom i s, 
kod prijedloga s(ə) mogu doći u neutralnoj poziciji i s i z bez jasne distribucije.
Prozodijski sustav čine dva naglaska ( ˈ    ), prednaglasna dužina ( ͞ ) i 
nenaglašena kračina. U govoru i kratak i dug dočetni slog može biti naglašen. 
Opreka po kvantiteti postoji u naglašenome i nenaglašenome prednaglasnom 
položaju. Prednaglasna dužina stoji ispred kratkoga i dugog naglašenog sloga, 
ako se čuva staro mjesto naglaska. Došlo je do duženja kratkoga naglaska u 
nezadnjem otvorenom slogu i u nezadnjem slogu pred suglasničkim skupom. 
Došlo je također do duženja kratkoga naglaska u zadnjem slogu zatvorenom 
sonantom (uključujući i pridj. rad. m. jd.), ali i šumnicima. U kosim padežima 
u prednaglasnome zatvorenom nezadnjem slogu ispred suglasničkog skupa 
došlo je do duženja osnovnoga vokala, a kasnije se taj dugi osnovni vokal ana-
logno prenio i na N jd. 
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The phonological description of the Lun speech
Summary
The paper describes the characteristics of the Čakavian vernacular pho-
nological  system as spoken in Lun, a settlement on the north west of the 
island of Pag. Accentuation is described as well as the differences from the 
basic Čakavian accentuation. The author also presents the characteristics of 
the vowel and consonant system.
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čakavsko narječje
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